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\.Общая характеристика работы 
В настоящее время многие российские и зарубежные организации ра·шых форм соб­
ственности постепенно выходят из мирового экономического кризиса 2008-2010 г.г. и после­
довавшей за ним новой рецессии, последствия которых по-ра'Jному сказались на финансовых 
результатах их производственно-хозяйственной деятельности (ПХД): олни организации ока­
зались близки к полному банкротству, другие, хотя и выжили, но оказались с большими дол­
гами, а третьи, наоборот, сохранили финансовую устойчивость даже в условиях глубокого 
крюиса. обеспечив "Jкономический рост, увеличение финансовых активов и расширение сво­
их позиций иа конкурентных рынках товаров и услуг. 
По-видимому не является случайным и тот исторический факт, что глубокий мировой 
"Jкономический крюис начала 21-го столетия совпал с активным формированием нового тех­
нологического уклада, характерного для информационной ·жономики ('Jкономики знаний), 
пришедшей на смену уходящей индустриальной экономики. 
По"Jтому актуальными являются научные исследоваюtя, по'Jволяющие ответить на та­
кие вопросы, как: почему последствия "Jкономического кри·шса оказались неодинаковыми 
для разных организа11ий и какие методы и механизмы способствовали сохранению финансо­
вой устойчивости многих из них? Весьма актуален и следующий вопрос: сохраняют ли свое 
значение многие методологические и методические положения управления финансовой ус­
тойчивостью организаций, предложенные мировой и отечественной научной мыслью и про­
веренные практикой, для нового, инновационного этапа их развития, характерного для тех­
нологического уклада информаннонной экономики? 
Поиск ответов на поставленные вопросы и определил выбор направления и проблем 
научного исследования, основные положения и результаты которого излагаются в представ­
ленной диссертационной работе и ее автореферате. 
С1·епень изученности проблемы. Проблема управления финансовой устойчивостью 
организаций исследовалась в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, имена ко­
торых представлены в списке использованных литературных источников д1tссертании, на­
считывающих 140 наименований. Результатами их исследований явились строгие методоло­
гические и методические положения управления финансовой устойчивостью и безопасно­
стью организаций, а также 'Jффективные стратегии и механизмы их обеспечения, использо­
вание которых позволило многим организациям достигать устойчивых финансовых резуль­
татов в условиях инлустриальной 'ЭкономИки. Однако мировой экономический кризис 2008-
201 О гг. и новая мировая рецессия показывают, что в новых "Jкономических условиях, харак­
терных для технологического уклада интенсивно развивающейся информационной жономи­
ки (юкономики знаний»), необходима дальнейшая разработка методологической и методи-
ческой базы уnравления финансовой устойчивостью организаций и новых стратегий и меха­
низмов ее обеспечения, адекватных требованиям и условиям их развития в 11нформа11ионной 
жономике, что и определило выбор цели и основных задач диссерта111юнного исследования. 
Целью диссертационной работы является разработка прин11ипов и методов уnрав­
ления финансовой устойчивостью организа1111й, а также стратегий и механизмов ее обеспе­
чения, адекватных условиям их ·жономнческого развития в технологическом укладе инфор­
ма11ионной жономики. 
Дли реалнза11нн постав;1е1111ой 11ели в диссертацио11иой работе были определены 
и решены следуюшие ос11ов11ые задачи: 
выявить характерные социально-экономические параметры ПХД организаций 
технологических укладов индустриальной и информационной экономических систем, опре­
деляющие условия уnравления их финансовой устойчивостью и выбор соответствующих 
стратегий и механизмов ее обеспечения в деятельности организаций; 
предложить концепцию управления финансовой устойчивостью организаций, 
осуществляющих ПХД в условиях информационной экономики и выявить ее отличительные 
прюнаки; 
ра"Jработать класс11фикацию параметров неопределенности окружающей среды 
ПХД организаций, определяющих новые возможности и риски обсспечею1я их финансовой 
устойчивости в новых условиях экономического развития организа11ий; 
сформулировать прин11ипы разработки и реализации стратегии эффективного 
управления финансовой устойчивостью организа1111й в условиях технологического уклада 
информационной ·жономики; 
обосновать критер11й "Эффективности управления финансовой устойчивостью ор­
ганизаций, ПХД которых осуществляется в условиях технологического уклада информаци­
онной экономики; 
разработать кратко-, средне- и долгосрочные стратегии "Эффективного уnравления 
финансовой устойчивостью организаций, осуществляющих ПХД в условиях технологиче­
ского уклада информационной экономики; 
предложить эффективные механизмы реализа11ии указанных стратегий уnравле­
ния финансовой устойчивостью организаций, работающих в условиях информационной эко­
номики; 
Объек-Iом нсследова1111и являются организации реального сектора эконом11ю1, осу­
ществляющие ПХД в технологическом укладе инновационной экономик11 и стремящиеся 
достигнуть высоких финансовых результатов. 
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Прелмет исследова11ня - система ·экономических, институциональных и организаци­
онных факторов. опре.'\еляющих финансовую устойчивость организаций в технологическом 
укладе информан1юнной жономики . 
Теоретн•1еской и методоло1·нческой базой нсследова11ня послужили современные 
кон11епции в области теории и практики управления финансовой устой•rивостью организа­
ций, финансового и международного менеджмента, а также теории управления и развития 
организаций в современной ·экономике . В ходе исследования применялись методы системно­
го и статистического анализа, индукции и дедукции, "Jкспертных оценок и методы финансо-
вого анализа. 
И11фор111а1•иои11ую базу исследования составили труды отечественных и зарубеж­
ных ученых по финансовому и международному менеджменту, антикризисному управлению 
и анализу производственно-хозяйственной деятельности организаций. В ходе исследования 
также использовались правовые и нормативные акты Российской Федерации и ряда между­
народных организаций, данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности российских и 
зарубежных организаций реального сектора экономики, международных и всероссийских 
научных 11 научно-практических конференций и периодической печати. 
Область исследования соответствует Паспорту научной специальности ВАК 
08.00.10 - Финансы , денежное обращение и крслит: пунктам 3.11 - Исследование внутренних 
и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций; 
3.27 - Финансовая стратепtя корпораций и 3.28 - Финансовый менеджмент. 
Научная новиз11а диссертацнон11ого исследования заключается в развитии методо­
логических и методических положений по управлению финансовой уст~йчивостью органи­
заций в условиях их ПХД в технологическом укладе информационной экономики посредст­
вом использования новых ее механизмов, имеющих инновационный, интеллектуальный, со­
циальный и общественный характер. 
Основные 11ауч11ые резуJ1ьтаты, полученные автором и представляемые к защите, 
состоят в следующем: 
1. Выявлены характерные социально-зкономическис параметры ПХД организаций 
технологических укладов индустриальной и информационной "Jкономических систем, опре­
деляющие условия и принципы управления их финансовой устойчивостью, а также выбор 
соответствующих стратегий и механюмов ее обеспечения. В частности, показано, что основ­
ные условия и механизмы обеспечения финансовой устойчивости организаций информаци­
онной экономики приицнпналы10 отличаются от таковых в индустриальной экономике в 
сторону усиления роли интеллектуальных факторов производства и внимания к социальным 
аспектам их деятельности . 
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2. Предложена новая концепция управления финансовой устойчивостью организаций, 
осуществляющих ПХД в условиях технологического уклада информационной :экономики, 
отличительными признаками которой являются увязка финансовой устойчивости организа­
ций с их конкурентоспособностью, обуславливающая необходимость постоянных 11нноваци­
онных изменений в организациях и представление неопределенности параметров их окру­
жающей среды как источника новых возможностей, а не только ее риска и др. 
3. Разработана классификация параметров неопределенности окру-..кающей среды 
ПХД организаций, определяющих новые возможности 11 риски обеспечения их финансовой 
устойчивости в условиях инновационного развития организаций (развитость институцио­
нальной среды глобальной и нащюнальной :экономики ; технологические 11нновации ; измене­
ния предпочтений потребителей товаров и услуг 11 т.п.) . 
4. Сформулирована система методологнчсских принципов разработки 11 реализац1111 
:эффективных стратегий управления финансовой устойчивостью органюаuий нового техно­
логического уклада в условиях постоянно меняющейся окружающей среды (системность, 
нацеленность на высокий финансовый результат, гибкость, адаптивность, соц11альная и кш1-
ентская ориентированность, инновационность, транснациональность и др.) . 
5. Обоснован критерий 1ффективности управления финансовой устойчивостью орга­
низаций , ПХД которых осуществляется в условнях информационной жоном11к11, в качестве 
которого рекомендовано исполь·ювать добавленную стоимость, отражающую зкономическ11е 
интересы всех заинтересованных хозяйствующих субъектов, и предложены методы ее опре­
деления . 
6. Разработаны гибкие кратко-, средне- и долгосрочные стратегии эффективного 
управления финансовой устойчивостью органнзаuий, осуществляющих ПХД в условиях ин­
форм~щионной жономики, принципиальными особенностями которой являются: приоритет­
ность выполнения стратегических целей обеспечения финансовой устойчивости организаций 
на основе методолоr·ического принципа "от будущего через 11рошлое к 11астоящему" и 
последовательное инновационное ра·1витие их бизнес-процессов на основе постоянного мо­
ниторинга параметров внешней среды организаций для выявления новых возможностей и 
остаточных р11сков их деятельности . 
7. Предложены 1ффект11вные механизмы реализании ука"Jанных стратегий управления 
финансовой устойчивостью организаций , работающих в условиях информационной жоно­
мики (мониторинг внешней среды, адаптация, упреждающие управленческие действия 11 ин­
новационные изменения, смена стратегий развития, индивидуализация рабочего места, бюд­
жетирование и др.) 
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Теоретическая и 11рактическая 111ачимость ре1уJ1ьтатоп исследопа1111я. Теорети­
ческая значимость результатов nроведснного исследования заключается в развитии теории 
финансового менеджмента nосредством ра"Jработки конuсnuии 11 стратегии уnравлсния фи­
нансовой устойчивостью органюаций, осуществляющих ПХД в условиях нового технологи­
ческого уклада информа~щонной жономики , формулирования адекватных nринциnов и вы­
явления механизмов их реали"Jаuии в условиях неоnределенности новых во"Jможностей и 
рисков окружающей среды. Практи•1еская значимость nроведенного исследования состоит 
в во"Jможности исnолыовании его ре"Jультатов для ра3работки методических nоложений и 
конкретных рекомендаций органюаuиям разных форм собственности по уnравлению их фи­
нансовой устойчивостью nри осуществлении ннноваuионного развития орган11Заuий . 
Материалы д1tссертаuии могут также исnолыоваться органюациями nри обосновании 
бизнес-nланов инновационной деятельности с целью nолучения кредитного финансирования 
коммерческих банков. Результаты диссертационного исследования могут быть исnолыованы 
и образовательными организациями nри преnодавании учебных дисциплин «Финансовый 
менеджмент» и «Международный менеджмент», а также в системе дополнительного nрофес­
сионального образования. 
Аnробация результатов исследования. Основные результаты исследования были 
обсуждены и одобрены на методологическом семинаре докторантов, аспирантов и соискате­
лей в Международной высшей школе уnравления Санкт-Петербургского государственного 
nолитехнического универс1пета (СПбГПУ); на Международных научно-nрактических кон­
ференциях "Экономика, -жология 11 общество России 21-го столетия" (Санкт-Петербург, май 
2009-2012 гг.) ; "Повышение устойчивости и реализация инновационного потенциала финан­
совой системы Российской Федерании" (февраль 2010г.), "Инновационное развитие 1коно­
м11ки России : ключевые nроблемы и решения" (Иваново, октябрь 2010г. ), "Экономическая 
бе3опасность государства и научно-тех нологические асnекты ее обеспечения" (Киев, октябрь 
201 Ог. и март 2012г.) и др. Методологические и методические nоложения диссертационной 
работы использованы в nрактической деятельности двух комnаний, что подтверждается со­
ответствующими сnравками. 
Публикаuии . По теме диссертации оnубликованы монография и 15 друтих nечатных 
работ в виде статей и докладов на научно-nрактических конференциях, общим объемом 
28,45 п.л., ю них nр11надлежит автору - 13,81 n.л., в том числе три статьи объемом 1,5 n.л. 
оnубликованы в ~пданиях, рекомендованных ВЛК. 
Структура диссертащ101111ой работы. Диссертаuия состоит из введения, трех глав 
основного текста, 3аключения, библиографического сnиска литературных источников и при­
ложений , объем ее основного текста составляет 169 страниu. 
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2. Основ11ые резуш.та·rы днссертацнонного нссJ1едовання, выносимые на защиту. 
\. Выявле11ы характер11ые социалы10-эко11омические пара~1етры ПХД орга11иза­
ций технологических укладов иид}'стриалы~ой и инфор~1ацио11ной экономи•1еских сис­
тем, 011ре11еляющие уСJ~овия и принципы управления их фина11совой устойчивостью и 
выбор соо1·ветствующих стратегий и механизмов ее обеспечен1111. 
На протяжении длительной истории развития цивилизации происходила последова-
тельная смена параметров технологических укладов и соответствующих им типов экономи­
ческих систем, определяющих характер экономических отношений между ее субъектами: от 
примитивной 1кономики на заре развития 1кономических отношений до современной ин­
формационной (инновационной) 1коиомики (табл. 1 ). 
В настоящее время развитые страны мира прошли лап индустриальной экономики и 







ТабJ1ица \. Ос1~ов11ые параметры классических типов экономических с11стем и их 
тех11ологических ую1адов 11а протяже1ши развития человеческой цнвилизации 
Паоаметры техноло~·нческих укладов 
Характер11ые Хара~..-тер Виды исполь- Доминирую- Степень и 
ТИllЫ ЭKOllO- экономиче- щие (зарож- масштаб раз-
мических сие- ских отно-
зуемых эко110- дающнеся) деле11ия тру-
те~t шений между мнческих ре- факторы про- ДОВЫХ про-
субъектами сур сов изводства цессов 
Примитивная Индивиду- Физическая сила Труд (земля) Практически 
экономика аль но- людей, природ- нулевая , на 
групповой ные возобнов- локальном 
ляемые оесvосы vоовне 
Аrрозкономика Индивиду- Физическая сила Труд, земля Начальная, на 
ально- людей и живот- (капитал и ин- местном и ре-
артельный ных, природные формация) гиональном 
ресурсы, 1нсргия уровнях 
огня 
Индустриаль- Интернацио- Материальные, Труд (11НТСЛ- Средняя , пре-
ная 1кономика нальная от- природные и ис- лсктуальный), имуществен-
распевая и кусственные ре- ·3емля, капитал но на нащю-
межотрасле- сурсы органиче- (интеллекту- нальном и ре-
вая спе11иали- ского и неорга- альный капи- гиональных 
·3ация и коо- нического ха- тал), информа- уровней мира 
пеоация оактеоа, знания ция (знания) 
Информа1tион- Глобальная Материальные, Интеллекту- Высокая, на 
ная (11нноваци- СL'Тевая и вир- интеллектуал~.- альный труд, международ-
онная) эконо- туальная спе- ные и информа- "Jемля, капитал, ном уровне 





время как в России в силу определенных исторических условий доминируют ·жоно-
~шческие отношения индустриального технологического уклада, а новые - находятся только 
в стадии зарождения. В лиссертапии на основе обобщения точек 3рения авторов 
Таблица 2. Характер11ые со1111ально-эко110111ические параметры ПХД орга11иза­
ций индусrриалы1ого н инфор~1ацио11ного техноло1·ических укладов, обеспечивающие 
их ф1111ансовую ус1·ойчнвость 
№ Характерные отличия параметров 
п/11 Параметры Индусгриалы1ого уКJ1а- Инфор111ацио1111ого ук-
да лада 
1. География ПХД Ограниченная (локаль- Глобальная ная, региональная) 
2. Ресурсы Физические активы Интеллектуальные активы 
3. Организационная структура Самодостаточность Взаимозависимость 
4. Товары и услуги Массовое производство Индивидуализация 
5. Качество Наилучшее достvпное Бескомпромиссное 
б. Потребительская ценность Ограниченная Высокая 
товаров и услуг 
7. Возможности и угрозы Преимущественно внут- Внешние 
ренине 
8. Характер возможностей и Определенный 1 lеопределенный 
VГDОЗ 
Неопределенность Источник рисков Источник новых возмож-
9. ностей и остаточных рис-
ков 
IO. Стоvктурауправления Пирамида Сетевая 
11. Стратегия управления Сверху вниз Снизу вверх 
12. Бизнес операции Вертикальная интеграция В11ртуальная интеграция 
13. Источник конкурентоспо- Стабильность Инновационные измене-собности НИЯ 
14. Характер инновационных Поступательные Революционные изменений 
15. Персонал Служащие Свободные агенты 
16. Мотивация персонала Конкурировать Созидать на основе со-
трудничества 
17. Управление персоналом Основано на строгом Основано на инициативе 
ПОДЧИНеНИИ и ответственности 
18. Стиль управления Структурированный Гибкий 
19. Ожидания от работы Стабильная зарплата и Личный рост и высокие безопасность ДОХОДЫ 
20. Контроль и отчетность Периодически В режиме реального вре-
мен и 
21. Итоговый результат (источ- Прибыль Добавленная стоимость ник дохода) 
отечественных и зарубежных ученых выявлены характерные социально-экономические 
параметры ПХД орга11иза1tий технологических укладов индустриальной и информапион-
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но-инновационной жономики, определяющие условия и принципы управления их финансо­
вой устойчивостью и выбор соответствующих стратегий и механизмов ее обеспечения, пред­
ставленные в табл. 2" из которой следует, что сущность параметров ее обеспечения органи­
заций в информационной экономики принциr1иалы10 отличае·rси от таковых технологиче­
ского уклада индустриальной экономики в сторону усиления роли интеллектуальных факто­
ров проюводства и внимания к социальным аспектам их деятельности, что требует рюра­
ботки новых концепций, стратегий и механизмов управления финансовой устойчивостью 
организаций информационной экономики. 
2. Предложе11а 11оваи ко1щепции управления финансовой устойчивостью органи­
заций, осущктВJ1яющнх ПХД в условиях технологнчкко1·0 уКJ1ада ннформаuно1шой 
ЭKOllO~IИKH. 
Традиционная концепция управления финансовой устойчивостью организац11й рас­
сматривает неопределенность параметров их окружающей среды как источник угро·J и соот­
ветствующих рисков в случае их проявления, она практически не свя"Jана с динамикой биз­
нес-процессов организаций, полагается в основном на количество и качество своих 1кономи­
ческих 11 финансовых ресурсов, и не учитывает их конкурентоспособность в качестве основ­
ного фактора финансовой устойчивости организаций. 
//овая h'О1Щеnц11н vбеспеченин ф111щ11совоli усттiчивост11 орюнизацтi, осуществляю­
щих ПХД в условиях информационной экономики, предлагаемая в диссертации, основывает­
ся, прежде всего , на достижении высокой конкурентоспособности их товаров и услуг не 
только на национальных, но и на глобальных рынках, что, в свою очередь, требует непре­
рывного инновационного совершенствования бизнес-процессов организаций, «раскрып1я» 
неопределенности параметров их внешней среды с целью выявления новых возможностей 
для динамичного развития организаций и исключения возможных остаточных рисков, а так­
же постоянного совершенствования их взаимодействия с клиентами и с другими субъекrами 
национальной и глобальной жономической среды. 
Предлагаемая новая концепция управления финансовой устойчивостью организаций 
определяет и возможность уточнения самого понятия «финансовая устойчивость оргаюпа­
ции» и формирования новой системы принципов и методов ее обеспечения. 
В диссертации 110д финансовой устойчнвостью органюацнй, осуществJ1яюш11х 
ПХД в условиях тех11оло1·ическо1·0 уклада ннформацио1111ой экономики, 11онимаетси со­
ответствующая ему рационалы1аи структура их активов, которая позволяет обеспечи­
вать постои1111ый прирост их финансовых ресурсов в динамике развитии организаций 
на основе и1111овацио11ного соверше11ствова11ия бнз11ес-процессов и достижении высокой 
ко11 куре1пос11особ11осп1 ор 1·аmваци й. 
Из данного определения финансовой устойчивости организаций следует, что прирост 
их фи11ансовых ресурсов явJtяется стратегической цеJtью организаций, а непрерывное 
совершенствование стр)'Ктуры активов и бизнес-11роцессов, повышение их к0t1куренто­
способ11ости и усиJtение транснационаJ1ы1ого характера их деловой активности есть не­
обходимые меха11111мы реаJ1иза11ии стратегии обеспечения фи11ансовой устойчивости 
организаш1й. 
3. Разработа11а КJ1ассифика11ия параметров 11еопредеJ1е1111ости окружающей сре­
ды ПХД организаций, 011ределяющих новые возмож11ости и рнски обеспечения их фи-
11а11совой устойчивоспt в усJ1овиях н1111овацно1111ого развития ор1·анизаций. 
В отечественной и зарубежной научной литературе имеются несколько классификаций не­
определенности параметров окружающей среды ПХД организаций, однако большинство из 
них методологически направлено на анализ потенциальных угроз и соответствующих рис­
ков, а не новых возможностей. Поскольку окружающая среда бизнеса организаций в дина-
мике ее развития имеет как потенциальные риски, так и новые возможности, то в диссерта­
ции проведен подробный анализ имеющихся классификаций параметров неопределенности, 
ТабJtица 3. КJ1ассифнкация основных пара~tетров нео11ределен11остн окружающей сре-
ды бизнеса и характер их влияния 11а фи11а11совую устой•1ивость организаций 
№ Параметры нео11редеJ1ен11осп1 Характер их вJ1ия11ия 11а фина11совую устойчи-11/п вость ор1·анизаций 
1. Параметры институциональной Определяют возможность получения необхо,11имых 
среды "ЭКОНОМИКИ жономических ресурсов и факторов производства 
и их ценовых показателей 
2. Уровень будущих технологий Влияет на качество и производительность бизнес-
процессов и производимых товаров и услуг и воз-
можность повышения спроса на них 
3. Будущие предпочтения потре- Определяют будущий спрос на товары и услуги 
бителей организаций и возможные объемы их выручки 
4. Изменения национальных и Влияют на потребительскую ценность продуктов и 
международных норм и стан- услуг и имидж их производителей и, соответствен-
дартов качества и безопасности но, на их спрос 
5. Степень государственного ре- Определяет свободу действий экономических 
гулирования субъектов 
6. Изменения интересов собствен- Влияют на процесс принятия стратегических ре-
ников организаций шений в организациях 
7. Изменения в поведении конку- Увеличивают конкуренцию на рынках товаров и 
рент о в услуг и стремление организаций менять стратегию 
бизнеса 
8. Колебания курсов националь- Определяют объемы "Экспорта товаров и услуг ор-
ных валют ганизаций и величины сальдо их торговых балан-
сов 
9. Изменения конъюнктуры миро- Влияют на капитализацию организаций и на лове-
вых и региональных фондовых рие их потенциальных инвесторов и, соответствен-
РЫНКОВ но, на цену акций организаций 
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на основе которого предложена авторская их классификация применительно к реали"Jац1111 
основной цели диссертационного исследования, основные параметры которой и качествен­
ный характер их влияния на финансовую устойчивость организаций приведены в табл . 3. И"J 
таблицы следует, что бJ1агоприипше взаимодействие указанных параметров неопределен­
ности окружающей среды бизнеса организаций создаст для них новые во"Jможности обеспе­
чения высоких финансовых результатов ПХД органюаций, а неблагоприятное - риски. 
Важность «раскрытия» неопределенности параметров окружающей среды бизнеса ор­
ганизаций в условиях информационной экономики определяет необходимость совершенст­
вования методологической ба"Jы ра"Jработки и реализации более гибк11х стратегий управле­
ния их финансовой устойчивостью. 
4. СформуJ1нрова11а система методоло1"11ческнх 11рн11цнпов разработки 11 реали­
зации эффекп1в11ых стратегий у11равле11ни фн11а11совой устойчивостью орга11нзацнй 
1~ового тех110;101·ическо1·0 ук;1ада нt1формацио111шй эко11омию1 в усJ1ОВ11их постоянно 
ме11иющейси окружающей среды. 
В настоящее время распространенной точкой "Jрения является деление методологиче­
ских принципов управления организациями на общие, имеющие универсальный характер, 
и на специфические, имеющие особый характер для конкретных видов и сфер их деятель­
ности. Следуя "ЭТОЙ традиции, в диссертации сформулирована система общих и специфиче­
ских 11ри1щн1шв рюработки и реалюации эффективных стратегий управления финансовой 
устойчивостью организаций нового технологического уклада информационной экономики, 
которая позволяет при формировании эффективных стратегий управления финансовой ус­
тойчивостью организаций, осуществляющих ПХД в условиях информационной экономики, 
помимо требований общих принципов управления особое внимание уделять реализации их 
специфических 11рннцнпов, в частности, таких, как интеллектуализация ресурсного потен­
циала и производимых продуктов организаций, их инновационность и упреждающая инве­
спщионная активность, адапционность, а также необходимость осуществления мониторинга 
индикаторов окружающей среды бюнеса организаций, отвечающих требованиям 11нформа­
ционной ·жономики. 
S. Обос1~ован критерий эффектив1шсти управлении фи11ансовой устойчивостью 
ор1·а11изацнй, ПХД которых осущеетвлиетси в информацио11иой эко~tомики, в качестве 
ко·1·оро1·0 рекомендова110 нспо;1ьзовать добавле11ную стоимость, отражающую экономи­
ческие и1пересы всех заннтересован11ых хозяйствующих субъектов 
Интеллектуализация ресурсного потенциала орган11заций, их 1шновационность и уп­
реждающая инвестиционная активность и связанные с ними постоянные и·.1менения в орга­
нюациях, характерные для информационной экономики, опре,11еляют необходимость повы-
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шать творческую активность их персонала и мотивировать его на высокий конечный резуль­
тат, как основной источник финансового состояния организаций и личных доходов персона­
ла. Аналю практики работы некоторых конкретных организаций, а также мнений многих 
экспертов, проведенный в диссертации, показывает, что необходима смена существующей 
модели ПХД, нацеленной на получение высокой прибыли организаций, на новую модель нх 
хозяйствован11я, ко~1ечньш резу;~ьтатом которой является добавленная стоимость. 
Добавленная стоимость, как основной критерий эффективности управления финансо-
вой устойчивостью органюаций. соответствует классической экономической теории и тре­
бованиям нового технологического уклада информационной экономики и по сравнению с 
существующим критерием максимизации прибыли имеет целый ряд существенных преиму­
ществ: а) свя3ывает экономические интересы персонала и собственников организаций с их 
производительностью и 1ффективностью; б) устанавливает отношения партнерства и со­
трудничества персонала в процессе совместной работы и управлении органюаций; в) стиму­
лирует высококвалифицированный труд на генерацию новых идей и знаний; г) мотивирует 
персонал на 11нновационные изменения в организациях и повышение их конкурентоспособ­
ности; д) меняет социальную роль человека в организациях, превращая его из простого 
«фактора производства» в творца и основного актива развития организации. 
Основным итоговым источником финансового дохода (добавленной стоимости) от 
производственно-хо3яйственной деятельности любой организации является их выручка, ко­
торая определяется тремя основными параметрами: объемом проданной на рынке продукции 
организации или ока3анных услуг, их рыночной ценой и величиной затрат производителя, 
связанных с их проюводством и поставок на рынок продукции, то есть, имеет место сле­
дующая зависимость в простейшем случае производства и поставки на рынок продукции 
одного вида: 
(\) 
где: Ц и С~РТ соответственно рыночная цена товара и фактическая стоимость использо­
ванного прошлого труда, связанная с его производством и реализацией, рубли; WФ - факти­
ческий объем реализованного товара, единицы. Прибавив и отняв прогнозируемую (или пла-
новую) стоимость использованного прошлого труда CIO;T в выражение, находящееся в скоб­
ках формулы ( 1 ), после преобразования получим: 




Из формулы (3) следует, что опера1tиоииый финансовый доход любой организации 
в рыночной экономике в случае неизменной цены товара по источникам его образования 
СОСТОИТ ИЗ трех основных частей: 
пл 1) проп1озируе~tО1'0 (или планируемого) дохода д(; , создаваемого разл11ч11ем ры-
ночной цены реализуемого товара и планируемой величины затрат исполыованного про­
шлого труда на его производство и реализацию (первое слагаемое); 2) сверх11ланово1·0 до-
хода дgпл, образующегося за счет снижения фактических ]атрат 11сполыованного прошло­
го труда по сравнению с прогнюируемой (или планируемой) ее величиной (в1·орое слагае­
~1ое); 3) дополнительного сверхпланового дохода ~пл, получаемого благодаря ,1опол-
нительному производству и реализации товара (третье сла1·ае~1ое). 
В диссертации подробно рассмотрены механизмы увеличения операционного финан­
сового дохода организаций в рыночной экономике, общ11м свойством которых является их 
прямая зависимость от инновацион1ш-креатив11ых действий их 11ерсонала: чем они ре­
зультативнее и эффективнее, тем выше веш1чн11а ф11нансового дохода организации. 
Таблица 4. Сравнение традиционного н нового алгор11тмов разработки и реализации 
стратеп1й ПХД организаций 
№ Последователь11ость этапов разработки стратегии ПХД оргашваций и характер 
п/п механизмов ее реализаци11 Традиционный алгоритм Новый алгорит~• 
Формулируются параметры буду- Определяются планируемые финансовые ре-
\. щего организации зультаты организации на основе соблюдения 
требований взаимосвюанных субъектов рынка 
На основе параметров будущего Выявляются и документируются в виде пилот-
разрабатывается программа пхд ной программы конкретные механизмы и инно-
2. организации вационные действия, которые следует выпол-
нить для достижения планируемых финансовых 
результатов организации 
Прогнозируются финансовые по- На основе принятых мехаюпмов и действий 
3. казатели организации принимаются инвестиционные решения для 
реализации 
На основе прогнозных финансо- На основе реализации инвестиционных решений 
4. вых прогнозов принимаются инве- осуществляется коррекц11я пилотной программы 
стиционные решения 11/или исходных предположений 
Осуществляется выполнение про- Реал11зуется скоррекгированная программа или 
5. граммы она вновь уточняется в случае появления новых 
возможностей 
Оцениваются конечные финансо- Разрабатываются новые инновационные реше-
6. вые результаты реализации про- ния на основе появления новых возможностей и 
rоаммы оценки риска 
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6. Разработаны rнбкне кратко-, средне- 11 долrосроч11ые стратеrнн эффектнв11ого 
управлении финансовой )·стойчивостью организаций, осущеtтвлиющих ПХД в услови­
ях н~1формациоииой экономики, принципиальными особенностями которой являются : 
пр1юритетность выполнения стратегических целей обеспечения финансовой устойчивости 
организац11й на основе обоснованного в диссертации методолоrичес:коrо принципа "от бу­
дуще1·0 через прошлое к 11астоищему" 11 последовательное инновационное развитие их 
бизнес-процессов. 
Принципиально новые параметры технологического уклада и условия ПХД организа­
ций в информационной экономике, указанные выше, определяют необходимость формиро­
вания нового алгоритма разработки и реалнзации стратегии ПХД организаций, отличающе­
гося от трад1щионного (табл . 4) тем, что достижение их высоких финансовых результатов 
при соблюдении требований взаимосвязанных субъектов рынка является стратегической це­
лью ПХД организаций, а не их пассивным конечным результатом . 
Другими принципиальными отличиями новой стратегии эффективного управления 
финансовой устойчивостью органюаций в кратко- и среднесрочных перспективах от тради­
ционной заключается в ее нацеленности на использование новых знаний и инновационных 
технологий бюнеса и управления. как их реакции на <qJаскрытие)) неопределенности внеш­
ней среды , в проведении активной инвестиционной политики, а также в обеспечении высо­
кого качества основных составляющих новой стратег1111 . Так, 11олитика организаций направ­
лена на реализацию интересов всех 11х заинтересованных групп (персонала , собственников) и 
друг11х взаимосвязанных субъектов рынка; ее продукты и услуги обладают высокими по­
треб11тельскими ценностями, а технологии - новейшие, основанные на современных дости­
жениях научно-технологического прогресса, что позволяет организациям иметь высокий 
публичный имидж и конкурентные преимущества перед другими предприятиями соответст­
вующей отрасли на рынке. В диссертации подробно рассмотрены основные факторы, опре­
деляющие выбор новой стратегии эффективного управления финансовой устойчивостью ор­
ганизаций , осуществляющих ПХД в информационной экономике, а также факторы, харак­
терные для традиционной стратеги11 ее обеспечения, поскольку многие организации страны 
по своему технологическому укладу еще соответствуют индустриальному этапу развития . 
7. Предложе11ы эффективные механизмы реализации кратко-, средне- и долго­
срочных стратегий управлении финансовой устойчивостью органюаций, работающих 
в условиях информационной экономики. 
Для практической реалюации предлагаемых стратегий управления финансовой ус­
тойчивостью органюаций в кратко- и среднесрочной перспективах их деловой активности 
прннци11иаJ1ьио важиое значение имеют коикретные ~1ехаииз~1ы воздействии иа их 
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производс..-венный 11роцесс в виде побудительных мотивов и действий персонала оргаюпа­
ций, осуществляющего управление ими. Одним ю важнейших из них является формирова­
ние современной ав..-ома..-изнрованной снсrемы сбора, обработки и представления пользо­
вателям Н11формации (АСУ), поскольку управление органюацией вообще и ее финансовой 
устойчивостью, в частности, представляет собой процесс непрерывного сбора, переработки и 
распространения информации между организацией, как управляемым объектом (УО), ее 
управляющей системой (УС) и исполнительной системой управления (llCY). а также окру­
жающей средой (ОС) организации (рис.\). Исследования зкспертов показывают, что свыше 
50% результативности производственно-хозяйственной деятельность современных россий­
ских предприятий обеспечивается благодаря созданию и использованию современных авто­
матизированных систем управления, становящимися ключевыми средствами деятельности 
их персонала. По мере формирования технологического уклада информационной зкономики 
роль и значение современных АСУ в управлении организациями будет непрерывно возрас-
2 ~L--1 __ и_с_У _ __, УС 
3 
УО 
Рис. \.Модель и11формацно1111ого меха1111змы управления организацией 
Примечание: 1 - информация о состояние объекта управления (УО); 2 - управляющая ин­
формация управляющей системы (УС); и 3 - исполнительная информация исполнительной 
системы управления (ИСУ) 
тать, поскольку в современных быстро меняющихся условиях их ПХД только адекватная, 
оперативная и достоверная информация производственно-технологического, соц1шльного и 
экономического характера, генерируемая внутренней и внешней окружающей средой орга­
низаций, является необходимым и достаточным источником для принятия зффективных ре­
шений по обеспечению их финансовой устойчивосп1. 
Окружающая среда организаций является не только основным источником новых 
возможностей для развития их деловой акп1вности, но и источником потенциальных угроз и 
соответствующих рисков их вероятного проявления, как правило, сопровождаемого сущест­
венными экономическими потерями. В д11ссертации проведен анализ видов рисков, которым, 
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в первую очередь, уделяется внимание при разработке и реализации стратегий управления 
финансовой устойчивостью конкретных отечественных компаний, который показал, что ос­
новным11 рисками при этом являются : операц1шнные, финансовые, производственные, 
промышленных аварий н катастроф, а также риски снижении ликвидности. Для выяв­
ления рисков используются различные методы и средства: мониторинг деятельности, выяв­
ление потенциальных негативных событий; моделирование, качественный анализ неопреде­
ленносп1 ситуаций и др., свидетельствующие о серьезности политики отечественных орга­
низа1шй по управлению рисками в их деятельности, что практически отсутствовало в неда­
леком прошлом. 
Важным механизмом управления финансовой устойчивостью организаций в кратко- и 
среднесрочной перспективах является использование системы бюдже..-ировании, ориен­
тированного на эффективный резуJ1ьтат (БОЭР), получившей широкое распространение в 
последние годы. Основная задача БОЭР состоит во взаимосвязи затрат ресурсов и результа­
тов на всех стадиях ПХД организаций для достижения наиболее эффективного конечного 
результата их деловой активности. Для оценю~ и управления финансовой устойчивостью ор­
ганизаций в диссертации использовано следующее основное уравне11ие (модель) финансо­
вой устойчивости организации, предложенное А.И.Грачевым: 
ПР=ДК1 + НД, (4) 
где: ПР -· платежный ресурс организации, который будет тем больше, чем больше будет ве­
личина добавленной стоимости в денежной форме; ДК 1 - остаток собственных платежных 
средств (индикатор финансовой устойчивости) на конец расчетного периода; НД - накоп­
ленный долг организации. 
Основное уравнение финансовой устойчивости органюации позволяет понять при­
чины улучшения или ухудшения ее финансово-экономического состояния за период с помо­
щью установленной юаимосвязи между поступившем платежным ресурсом и образованным 
накопленным долгом, поскольку в качестве такой оценки выступает индикатор финансовой 
устойчивости, для расчета которого могут исполиоваться как статические, так и динамиче­
ские показатели (запасы, притоки и оттоки ресурсов и активов). 
Преимуществом использования основного уравнения финансовой устойчивости орга­
низаций (4) на практике является возможность установления ограничений на величину нако­
пленного долга, если платежный ресурс остается постоянным, или величину платежного ре­
сурса, если накопленный долг является постоянной величиной. 
Допустим, ставится задача достигнуть достаточно высокого уровня финансовой ус­
тойчивости на конец отчетного периода: 
ДК 1 >О или ПР>НД, (5) 
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что характеризует нахождение предприятия в зоне абсолютной платежеспособности, при 
Jтом имеется достаточность собственных источников в денежной форме и более высокие 
темпы роста собственного капитала. Исходя из основного уравнения финансовой устойчиво­
сти, выражаемой формулой (4), решение поставленной задачи сводится к нахождению вели­
чины накопленного долга НД < ПР, если ПР= const иш1 платежного ресурса ПР >НД, сели 
HД=const. Но в любом случаем должно соблюдаться общее условие (модель) фн11ансовой 
устойчивости: 
КЗо~;р+ЛЛВВ +ДН< ДКо + ДСдФ+ КЗндФ+ ДВндФ, (6) 
где: КЗоьр - образовавшаяся кредиторская задолженность; ЛЛВВ - погашение долга денеж­
ными средствами, включая авансовые платежи 11 11х зачет; ДН -· внутренней долг к выплатам; 
ДКо - денежный кашпал в начале пер11ода; ДСдФ - добавленная стоимость в денежной фор­
ме; КЗндФ - погашение кредиторской задолженност11 в не денежной форме (активах); ДВн;~Ф 
- выплаты начислений в активах. 
Экономическая сущность условия (6) заключается в том, что в ре"Jультате установле­
ния ограничения на размер накопленного долга или ограничения снюу на размер платежного 
ресурса при ориентации на максимальную величину ДСдФ в организации появляется надеж­
ный и достаточный источник для покрытия долгов и обязательств, а также обра·3уется оста­
ток собственных денежных средств для дальнейшего роста и развития. 
Используя данный подход на практике, всегда можно составить 1~латеж11ый баланс 
организации, который изначально нацелен на прирост собственных денежных средств и 
платежеспособности в денежной форме, и обеспечить ее финансовую устойчивость, основой 
которого является бала11с двнже11ии добавле1111ой стон~1ости, который по"Jволяет показать 
движение активов на фоне дв11женни капитала, а движение капитаJtа - на фо11е движе­
ния активов, то есть создается развернутая карт11на ф11нансово-Jкономического состоян11я 
организации за кратко- или среднесрочный период, не исключающая и использование тради­
ционных показателей финансовой устойчивости орган111аций, предложенных в отечествен­
ной научной литературе. 
Практическое внедрение предлагаемой стратеп111 управления финансовой устойчиво­
стью двух конкретных организаций показало ее высокую Jффективность и позволило суще­
ственно повысить заинтересованность персонала в принятии решений, а также уменьшить 
зависимость одной из организаций от банковских кредитов. 
В заключении приведены основные выводы и рекомендации для практического ис­
пользования научных и практических результатов, полученных в диссертационном исследо­
вании. 
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